












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 10 20 30 40 50 60
類　型 職種名
製缶・溶接
板金
プレス
鋳造
鍛造
熱処理
塗装
メッキ
小　計
総　計
392（38.4％）
重装備型
98
110
99
0
23
14
26
22
人　数
加工・組立
着色
修理・検査
仕上げ
その他
小　計 570（55.9％）
1,020
周辺的機能
164
9
68
44
285
切削・研磨
金型・治工具
小　計 58（5.7％）
機械加工型
28
30
長山信一，西頭徳三，水島和夫，小柳津英知，清水克朗，沖　和宏，武山良三，磯部祐子174
表６　本取組を支援する関連団体
教　科　名
実施年度 対象学年 履修者数
平成15 産業デザイン
学科１年
20名
広告デザイン 地元商店街企業を依頼主に、現実のデザイン行程を体験する。制作物は依頼主の審査等を経て、実際に広告として実施される。
学外からの評価が自分の予想と違うもので刺激になった。
とても責任重大で大変な課題だった。けれど絶対役に立つ。
現実というか、社会の厳しさをつきつけられるものだった。
作品が実際に外に発信され、評価を受けるので勉強になる。
概　　　要
学生コメント例
教　科　名
実施年度 対象学年 履修者数
平成15 全学１年生 190名
プレゼンテーション 地域祭事の取材・発表や企業人を迎えた講演など、地域と連携した教材の中で、プレゼンテーションの基礎技術と知識を学ぶ。
すぐ役立つ授業だと思いました。特に面接で。
企業の人の話が聞きたいので、時々招いて欲しい。
他学科の学生や企業や作家の方との交流は充実していた。
コミュニケーションの仕方について、プラスになりました。
概　　　要
学生コメント例
教　科　名
実施年度 対象学年 履修者数
平成15 地域ビジネス
学科１年
59名
社会環境と産業 地域の大型ショッピングセンターにおいて、物流システムについて見学と講義を受ける。
社会の仕組みが、ほんの少しだけわかった。
いままで知らなかったことを知ることができた。
日常では触れることのない企業戦略を知ることができた。
企業見学は興味深い。
概　　　要
学生コメント例
表８　地場連携授業に関する学生のコメント例
地場産業を支援する公的な機関
①高岡市商工労働部、②高岡市文化財課、③高岡商工会議所、④ハローワーク高岡
民間の機関
⑤富山銀行調査部・⑥日本政策投資銀行富山支店の担当者などが挙げられる。
地場産業界の関係機関
⑦高岡銅器団地協同組合、⑧伝統工芸高岡銅器振興協同組合、⑨高岡漆器協同組合
などがある。
表７　地域の産官学ネットワーク化の必要性
広域的な視点からのネットワークの形成
　地域の課題克服には、前述の主体性や先駆性の発揮とともに、地域産学官が有す
る経営・知的・政策のそれぞれの資源の有機的なネットワーク化を通じた、資源の
相互補完や総合力の強化が求められている。このため既存の組織・行政の枠を超え
た広域的なネットワークの形成が求められる。
出所：中部経済産業局編「中部地域経済産業の将来展望（中間とりまとめ）」
「炉端談義」方式による地場産業活性化授業－地域と一体となった授業計画・実施・評価委員会によるものづくり教育－ 175
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